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FORSKRIFTER OM FAl-IGSTMÅTE OG OPPGAVEPLIKT FOR HVALFANGSTEN 
I 1984. 
I madhold av § 4, § 9, og § 45 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. har Fiskeridepartementet den 10. august 
1 984 bestemt~ 
§ 1 
Hvalfa!1: Jere som el' gitt tillatelse til å drive hvalfangst i 
1984, ~ f~ . f o rskrj fter om regulering av fangst av vågehval 
i 1 984 , f astsatt ved kgl. res. av 6. august 1984, skal gi 
vedkom.~ende ~algslag kontinuerlig melding om fangster og føre 
fangs tda g bok. 
Kcnse s :cnshaveren eller skipper skal fortløpende fylle ut 
skjema om ha:~punering og avlivning av hval. 
§ 2 
Bruk a v blåser under fangsten er forbudt. 
§ 3 
Fartøy se~ :-! :'! l tar i hvalfangsten skal ha inspektør om bord 
dersom Piske:·idire~tøren krever det. 
§ 4 
Fiskeridirsk~ørens forskrifter av 9. mai 1984 om gjennomføring, 
kontro l l f e = hvalf.:i.ngsten i 1984 gjelder fortsatt. 
§ 5 
Denne f o r skrift trer i kraft 15. august 1984 
